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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan empiris pengaruh pengaruh 
tax avoidance dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing 
perusahaan manufaktur. Tax avoidance diukur menggunakan ETR sedangkan 
tunneling incentive diukur dengan piutang pihak berelasi dibagi dengan total aset. 
Populasi yang digunakan mencakup perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
bursa efek Indonesia tahun 2014-2016. Penentuan pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 170 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sampel. Teknik analisis yang digunakan di dalam penilitian ini 
menggunakan metode regresi linear dengan tingkat kepercayaan 5%. Pengujian 
pengaruh pajak dan tunneling incentive terhadap keputusan transfer pricing 
menggunakan spss 20.0. Hasil dari penilitian ini menunjukan bahwa variabel 
penghindaran pelaporan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap transfer 
pricing, sedangkan variabel tunneling incentive berpengaruh signifikan positif 
terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing. Koefisien determinasi 
sebesar 38,5%, transfer pricing dipengaruhi oleh variabel tersebut, sedangkan 
sisanya dijelaskan oleh variabel lain.  
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